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Radikal çevre Raporu 04.12.2006 (Heidi'nin Keçileri Ovaya İndi; Örümcek Ormanı Ziyarete Açılacak; Yunusu 
Tüfekle Vurdular)
HEİDİ'NİN KEÇİLERİ' OVAYA İNDİ:
Alp Dağları'nda yetiştiği için çizgi film kahramanı Heidi'nin keçileri denilen 'Saanen Keçileri' Bolu'yu sevdi. Dört yıl 
önce üç teke ve sekiz keçiyle başlayan 'Keçiyi ovaya indirme' projesi sayesinde 800 keçiye ulaşıldı. Proje sahibi Bolu 
Kalite Yem Sanayi'nin genel koordinatörü Şerafettin Erbayram heyecanlı: "Bu keçilerin günlük süt üretimi ortalama 
2.5 litre. Avrupa'da keçi sütünün son derece değerli olduğu bir dönemde dört çeşit peynir üretimine başladık. 
Hedefimiz beş yıl içinde Bolu'da 5 bin sağmal keçiye ulaşmak ve Bolu'nun tıpkı İsviçre peyniri gibi bir marka 
olması."
ÖRÜMCEK ORMANI ZİYARETE AÇILACAK:
Gümüşhane'de Avrupa'nın en yüksek köknarları ve Türkiye'nin en uzun ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları'nın 
ziyarete açılması için çalışma başlatıldı. Beraberindeki heyetle yaşları 400-500 yıl arasında değişen ağaçları 
inceleyen vali Enver Salihoğlu "Allah'ın bize bahşettiği bu güzellikleri korumamız lazım. Ama bu güzellikleri 
insanlarımızın ziyaretine açmamız gerekiyor. çalışmaları başlatacağız" dedi.
YUNUSU TÜFEKLE VURDULAR:
Bodrum'un Torba Koyu'nda başından av tüfeğiyle vurulmuş bir yunus bulundu. Zabıta ekipleri, 1.70 metre boyundaki 
120 kiloluk yunusu soğuk hava deposuna götürdü.
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